










































































































































程度の12項目からなり，4段階評定（4= よくある，3= ややある，2= あまりない，1= 全くない）で回







年齢層 20代 30代 40代 50代 60代 計
人数（名） 26名 63名 77名 86名 13名 265名







人数（名） 61名 67名 99名 37名 264名
比率（％） 23.1％ 25.4％ 37.5％ 14.0％ 100.0％
　※なお，この他に教職経験年数40年以上の教員は1名いた。









































































































人数（名） 61名 67名 99名 37名










度数 13 23 47 14
期待度数 22.5 24.3 36.5 13.6
調整済み残差 -2.9 -.4 2.8 .1
無
度数 48 43 52 23
期待度数 38.5 41.7 62.5 23.4
調整済み残差 2.9 .4 -2.8 -.1
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not theverticalgrowthmodel thatdescribesaconstantgrowthpatternon theright. In this
study,inordertoclarifytherelationshipbetweentheteacher's"exploration"experienceandthe
teachingmethodofautonomouslearning,aquestionnairesurveyforhighschoolscienceteachers
wasconducted.Asaresultof theanalysis, theteachingmethodofautonomous learning isnot
differentbetweentheteacherswith less than10yearsof teachingexperienceandthosewith
more than30and less than40yearsof teachingexperience. Inaddition, teacherswhohave
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